









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































曲名 申楽談儀所掲作者 (前)シテの面 後シテの面 ツレの面
八幡(弓八幡） 世阿弥 小尉 那郭男
相生(高砂） 世阿弥 小尉 那郷男 姥
養老 世阿弥 小尉 那郵男 連面
老松 世阿弥 小尉 雛尉
塩釜(融） 世阿弥 笑尉(朝倉尉） 中将(今若）
蟻通 世阿弥 小尉
箱崎 世阿弥 小面 小面 連面
鵜羽 世阿弥 深井(曲見） 泥眼 連面
盲打 世阿弥 [散快につき不明:女面]＊
静(吉野静か） 井阿弥 若女(小面･深井･増） 若女(小面･深井･増）
松風村雨 世阿弥 若女(深井･小面） 連面
百万 世阿弥 深井
浮舟 横越元久 若女(増･深井･小面） 十寸髪(増･小面）
槍垣の女 世阿弥 老女 老女(槍垣･痩女）
小町(卒都婆小町） 観阿弥 姥
通盛 丼阿弥 笑尉(朝倉尉） 中将(今若） 姥/連面
薩摩守(忠度） 世阿弥 笑尉(朝倉尉） 中将(今若）
実盛 世阿弥 笑尉(朝倉尉） 笑尉(朝倉尉）
頼政 世阿弥 笑尉(朝倉尉） 頼政
清経 世阿弥 中将(今若） 連面
敦盛 世阿弥 直面 十六など
丹後物狂 井阿弥 直面 直面
自然居士 観阿弥 喰食
高野(高野物狂） 世阿弥 直面 直面
逢坂(逢坂物狂） 世阿弥 [盲目の男：男面類か］
の重荷 世阿弥 阿古父尉 重荷悪尉 連面
佐野の船橋(船橋)． 世阿弥 直面 阿波男(怪士･千種男） 連面
四位の少将(通小町） 観阿弥 痩男(河津） 連面









曲名 (前)シテの面 後シテの面 ツレの面
歌占 直面(那郵男）
隅田川 深井(曲見）
朝長 深井(曲見） 中将 連面
盛久 直面
吉野山(吉野琴） 女面 女面 女面
弱法師 弱法師
曲名 (前)シテの面 後シテの面 ツレの面 龍の登場
雨月 笑尉(朝倉尉） 小尉(鮫尉） 姥
小塩 笑尉(朝倉尉） 中将(今若）
杜若 若女(深井・小面）
春日龍神 小尉 黒髭(古くは飛出・鬼面も） ○ 
賀茂 増 大飛出 連面
鍾旭 怪士(古くは童子も） 小癩見































曲名 (前)シテの面 後シテの面 ツレなどの面 龍の登場
愛宕空也 三光尉 悪尉 黒髭 ○ 
章駄天 怪士(天神） 怪士(千種男）
大蛇 尉 黒髭(大飛出） 姥 ○ 
亀井 [亀井の化身：男面か直面］ [亀井の霊：男面］
貴船 小面
九世戸 笑尉(朝倉尉） 黒髭 連面 ○ 
高祖 [本命星：鬼神系面か］
皇帝 小尉 小癒見 露
胡蝶 増(若女） 増
太施太子 泥眼 悪尉 連面/泥眼 ○ 
玉井 増 悪尉 連面×２ ○ 
張良 小尉(阿古父尉） 鼻瘤悪尉(茗荷悪尉） 黒髭 ○ 
知忠 直面










龍虎 笑尉(朝倉尉） 塾(獅子口） 黒髭 ○ 







一角仙人 一角仙人(怪士・真角） 連面髭×２(子方が古型か） ○ 
黒111 [泰山府君：天神もしくは飛出か］
東方朔 小尉 茗荷悪尉(大悪尉） 連面



















名 (前 シテの面 後 テの面 ツレなどの 龍の登場
異国退治 [老翁：尉面］ [志賀明神：悪尉面系か］ [龍女：泥眼等か］[龍神：黒髭や飛出か］ ○ 
厳島 見 増 童子(子方の場合も)/黒髭 ○ 
ノ島 笑尉(朝倉尉） 大飛出(黒髭） 増 ○ 
大社 尉 鼻瘤悪尉 連面/黒髭 ○ 
岡崎











尊 直面 直面 女面(現行は子方）
登場人物すべて直面か
長 寺 [大蛇：黒髭か］ [天狗：大癒見の類か］ ○ 
軍 小面(曲見） 石王尉 連面×複数(子方の場合も）
元 直面 直面 女面
丸子
(三上ヶ巖） [老翁：尉面］ [明神：悪尉面系か］
[三鬼：鬼面(麺や飛出か)ｘ３］
[大犬：鬼神面系か］
呂后 直面
筋(般若）
三日月
怪士類(黒髭？）
女面(姥面）
△＊ 
蔵 駿尉 小尉/天神
[天女：女面］ [老子：尉面か］ [天女(前シテと同体）：女面］
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